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Гипотеза исследования основана на том, что эффективность формирования культуры правильного пи-
тания студентов значительно повышается, если здоровый образ жизни рассматривается как социально-
педагогическая проблема, а в образовательном процессе клуба «Оптималист» создаются необходимые усло-
вия для организации здоровьесберегающего обучения и воспитания.  
Методы исследования использованы изучение научной литературы, социологический (анкетный 
опрос) [1], статистический, анализ и обобщение. 
Основная часть. Для аргументированного решения данного направления необходимо сформировать у 
студенческой молодежи знания о принципах рационального и сбалансированного питания, нарушение 
которых приводит к функциональным и патологическим изменениям в организме человека. Кроме того, 
необходимо в процессе развития культуры правильного питания студентов включать их в практическую 
реализацию здоровьесберегающих технологий клуба «Оптималист», что, в свою очередь, позволит 
формировать валеологические знания, ценностное отношение к здоровью, навыки практической реализации 
личностной программы здорового образа жизни. При этом выделим, что развитие культуры правильного 
питания личности обусловлено влиянием биолого-возрастных особенностей молодого организма.  
В аспекте признания роли факторов – биолого-возрастных  особенностей, воспитательного потенциала 
здоровьесберегающей среды – в формировании культуры правильного питания личности, анализировалось 
то соотношение, в котором находятся между собой эти факторы.  
Все это позволяет утверждать, что определяющую роль в формировании культуры правильного питания 
современного студента и реализации их социальной программы как личности играет образовательный 
потенциал здоровьесберегающей среды клуба «Оптималист», интегрирующий познавательный, ценностный, 
воспитательный и практический опыт с позиции «педагогики здоровья». 
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Проблема наркомании с каждым днем становится все актуальнее. Все чаще можно услышать разговоры о 
зависимых от наркотиков людях, о трагедиях, произошедших в семьях знакомых, виной которых стали 
наркотики. Особое беспокойство вызывает тот факт, что у наркомании – ―молодое лицо‖. Основное число 
людей, потребляющих наркотики, сейчас составляет подрастающее поколение.  
Наркоманией называется группа заболеваний, которые проявляются влечением к постоянному приему в 
возрастающих количествах наркотических средств вследствие стойкой психической и физической зависи-
мости от них с развитием абстиненции (синдрома отмены) при прекращении их приема.  
Число больных наркоманией в Республике Беларусь ежегодно увеличивается. В период с 1987 по 2013 
гг. число регистрируемых в течение года больных наркоманией возросло в 32,6 раза. В Минске этот показа-
тель увеличился в 55,8 раза и продолжает расти. Лидерами среди городов по количеству наркозависимых 
лиц являются Солигорск (400 чел. на 100 тыс. населения), Пинск (350 чел. на 100 тыс. населения) и Светло-
горск (300-350 чел. на 100 тыс. населения)[2]. 
Наркотики бывают естественного происхождения, известные с древности (марихуана, гашиш, опиум, 
конопля), и синтетические. В качестве наркотиков иногда используются лекарственные вещества психо-
тропной группы. Самые распространенные на сегодняшний день наркотики это ЛСД, сольвенты, амфета-
мин, кокаин, героин, экстази, марихиуана. Все они оказывают разрушительное воздействие на организм че-
ловека[2]. 
 В 2013 году каждую неделю в Беларуси появлялся новый незнакомый наркотик. Месяц-два, пока его не 
включали в список запрещенных к обороту веществ, им торговали безнаказанно (к таковым наркотикам в 
основном относятся спайсы). К преступлениям, связанным с наркотиками, относятся: 
 Случаи с целью сбыта наркотических средств 
 Организация притонов 
 Склонение к употреблению наркотических средств 
 Хищение наркотических средств 
На сайте национального комитета статистики можно найти официальную статистику преступлений, свя-
занных с наркотиками, которая предоставлена ниже на рис.1. Беспокоит то, что количество преступлений 
растет [1]. По
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Рисунок 1 
 
Для того, чтобы узнать, какова ситуация с наркотиками в нашем университете, нами были составлены 
вопросы для социологического исследования, на которые мы предложили ответить студентам факультета 
международных экономических отношений БГЭУ.  
На вопрос, кто такой, по Вашему мнению, наркоман, 14% опрошенных ответили, что это люди, жажду-
щие ощущений; 25% считают, что наркоман – это человек, потерянный для общества и 61% студентов счи-
тает, что это человек, которому нужна квалифицированная помощь. 
Результаты ответов респондентов на вопрос, что же является причиной употребления наркотических ве-
ществ, представлены ниже на диаграмме (рис. 2). 
 
Рисунок 2 
Проанализировав ответы на этот вопрос, мы можем сказать, что большинство наших однокурсников счи-
тают причиной, приведшей наркоманов к зависимости, совокупность различных факторов. 
Также  нашим одногруппникам был задан вопрос: Если в компании друзей Вам предложат наркотики, то 
Вы…Вариантов ответа было два: откажитесь либо согласитесь. Радует то, что большинство отвечающих 
решительно сказали «нет» наркотикам. К сожалению, хоть их и немного, но нашлись те, кто засомневался, 
отвечая на этот вопрос.  
Наркомания на сегодняшний день - одна из главных проблем всего мирового сообщества, и поиск ее ре-
шение - важнейшая задача. Как можно заметить, исходя из проведенного нами исследования, эта проблема 
актуальна и в нашем учебном заведении. 
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 И хотя сейчас уже используется немало медикаментозных программ избавления от наркотической зави-
симости, это не решает целого ряда проблем совсем не медицинского, а социального характера, актуаль-
ность которых возрастает с каждым днем. 
Наркотики – не просто вещества, наносящие вред здоровью. Они стремительно и необратимо разрушают 
организм и личность человека. Потребление наркотиков, став частью молодежного досуга, ведет к увеличе-
нию числа молодых  людей, страдающих зависимостью и другими тяжелыми медицинскими заболеваниями. 
Есть несколько путей решения проблемы наркомании. Прежде всего, это пропаганда здорового образа 
жизни, помощь  наркозависимым, профилактика наркомании и ужесточение законов, связанных с употреб-
лением наркотических веществ. 
Что касается нашего университета, то эта проблема находиться под пристальным вниманием деканата, 
кураторы групп проводят профилактические беседы о вреде употребления наркотиков, в общежитиях вос-
питателями проводятся круглые столы, посвященные проблемам наркомании и, конечно же, эта остро стоя-
щая перед всем мировым сообществом проблема изучается нами на занятиях по предмету «Безопасность 
жизнедеятельности человека». Хочется надеяться, что, благодаря этим мероприятиям, те, кто сомневаются, 
попробовать ли наркотики, скажут им твердое «Нет!». 
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Все знают, что спорт неотъемлемая часть нашей жизни. Он оказывает широкое воздействие на основные 
сферы жизнедеятельности общества, влияет на национальные отношения, общественное положение, форми-
рует моду, образ жизни людей. Здоровье является важнейшим условием самореализации человека во всех 
сферах деятельности. Проблема формирования здорового образа жизни, повышения качества и уровня здо-
ровья в современном обществе требует комплексного системного решения на самом высоком уровне. 
 Актуальность этой проблемы обусловлена тем, что все стороны человеческой жизни, в конечном счете, 
определяются уровнем здоровья. Роль физической культуры и спорта как факторов формирования здорово-
го образа жизни молодежи, бесспорно, является весьма значительной. Но с каждым годом интерес к нему 
падает. Люди не задумываются о том, что именно спорт влияет не только на наше здоровье и красивый 
внешний вид, но также и на наше мышление. Почему же мы перестали к спорту, а именно физической куль-
туре, серьезно относится? И тут все крайне просто скажу я вам. На дворе 21 век. Век информации и техно-
логий. Каждый третий сейчас проводит слишком много времени за компьютером и не замечает, как пагубно 
он влияет на него: сидячий образ жизни, бесконечный поток информации и т.д. В данной работе мы обсу-
дим проблему организации здорового образа жизни студента на занятиях по физической культуре в Гомель-
ском филиале «Международный университет «МИТСО».  
В нашем университете одной из основных задач, помимо обучения и предоставления студентам опреде-
ленных практических и теоретических знаний, эта задача - сохранение и укрепление их здоровья. Этим и 
занимаются два высококвалифицированных специалиста. Преподаватели физической культуры имеют выс-
шее профессиональное образование, послевузовскую подготовку и педагогический стаж более 20 лет. У 
каждого свой подход и свои методы в обучении.  
Статистика показывает, что за последние 5 лет изменилось количество студентов дневной формы обуче-
ния в филиале. Сравнительный анализ численности студентов ДФО и посещающих занятия физической 
культуры дал следующие результаты:  
1. Уменьшение контингента ДФО: с 662 человек (2010 – 2011учебный год) до 358 человек (2014 – 
2015учебный год).  
2. Выявлено снижение процента числа и количества студентов, посещающих занятия по физической 
культуре: с 595 человек (2010 – 2011учебный год) до 236 человек (2014 – 2015учебный год); с 89% до 66% 
соответственно).  
Все количественные показатели представлены по отношению к общему количеству студентов, охвачен-
ных учебными занятиями по физической культуре [1]. 
Студенты  нашего вуза ежегодно проходят медицинское обследование в учреждении здравоохранения, 
по результатам которого в начале учебного года распределяются в основную, подготовительную и специ-
альную медицинские группы. С каждым годом относительная численность студентов основного отделения 
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